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Señores miembros del Jurado: 
Ante ustedes, alcanzo la tesis denominada “Aplicación de un sistema de seguridad y 
salud ocupacional para reducir los índices de incidencia de accidentes en el trabajo en 
el área de mantenimiento hidráulico de pozos y reservorios en el distrito de Los 
Olivos-2018”. Que se planteó como objetivo Determinar en qué medida La aplicación de 
un sistema de seguridad y salud ocupacional reducirá los efectos del accidente en los 
operarios en el área de mantenimiento hidráulico de pozos y reservorios en el distrito de 
Los Olivos-2018. 
Se realiza esta presentación para cumplimiento de las normas establecidas en el 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el título 
profesional de Ingeniero Industrial. 
Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, es aplicada y explicativa, con un 
diseño cuasi experimental. La muestra estuvo conformada por los datos numéricos de la 
accidentabilidad antes y después de la aplicación del sistema de seguridad y salud 
ocupacional en el área de mantenimiento hidráulico de pozos y reservorios en el distrito de 
Los Olivos.  
Se espera que la presente investigación alcance a cubrir las expectativas para la 
aprobación y posterior sustentación de ella. 
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La investigación denominada “Aplicación de un sistema de seguridad y salud ocupacional 
para reducir los efectos del accidente en los operarios en el área de mantenimiento hidráulico 
de pozos y reservorios en el distrito de Los Olivos-2018.”Fue planteada con el objetivo de 
determinar en qué medida La aplicación de un sistema de seguridad y salud ocupacional 
reducirá los efectos del accidente en los operarios en el área de mantenimiento hidráulico de 
pozos y reservorios en el distrito de Los Olivos-2018. 
Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, es aplicada, descriptiva y libre. La 
muestra estuvo constituida por los datos numéricos de la accidentabilidad desde el mes de 
enero hasta diciembre del presente año. Se empleó las técnicas de análisis documentario, 













The research called "Application of an occupational health and safety system to reduce the 
effects of the accident on operators in the area of hydraulic well maintenance and reservoirs 
in the district of Los Olivos-2018." It was proposed with the objective of determining what 
measure The application of an occupational health and safety system will reduce the effects 
of the accident on operators in the area of hydraulic well maintenance and reservoirs in the 
district of Los Olivos-2018. 
This research has a quantitative focus, is applied, descriptive and free. The sample 
consisted of the numerical data of the accident rate from the month of January to December 






































Hoy en día, la seguridad y salud ocupacional, en países con alto desarrollo económico y 
social, es de suma importancia; ya que la aplicación adecuada de esta medida contribuye al 
bienestar de sus colaboradores, garantiza el cumplimiento de la normativa vigente y asegura 
el desarrollo de sus actividades sin contratiempos. 
Para López (2015), “el índice de accidentabilidad en el sector de la construcción en México 
se debe a la poca planeación que se da sobre los procesos de gestión de seguridad en las 
obras de construcción, y a la mínima instrucción que se le brinda al trabajador en actividades 
de alto riesgo.” (p.56). 
De acuerdo a ello, los diversos sectores económicos de un país cuentan con distintas políticas 
de seguridad dependiendo de la actividad que realicen, dentro de ellos, el sector de la 
construcción posee la mayor demanda de mano de obra y es uno con mayor índice de 
accidentabilidad con una tasa de 10% a nivel mundial hasta el año 2011. 
Según el Fondo de Riesgos Laborales de Colombia (2014), el índice de siniestralidad en 
obras de construcción en Colombia fue de 60 cada 100 mil mientras que, en el 2014, esa se 
cifra aumento drásticamente a 72 trabajadores fallecidos por cada 100 mil trabajadores en 
actividad. 
Esta particularidad, del sector de la construcción, no es ajena a nuestro país esto se debe a la 
flexibilidad en medidas de seguridad por parte de los contratistas para la ejecución de una 
obra, donde la masa obrera contratada muchas veces no cuenta con el grado de instrucción 
necesario ni el conocimiento previo sobre medidas de seguridad laboral que les permita 





También a la constante rotación del personal debido a la escasa duración de los proyectos de 
construcción y la alta demanda de mano de obra calificada; impidiendo una capacitación 
permanente del personal como consecuencia un limitado desarrollo de una cultura 
preventiva. 
A pesar de que, muchas empresas han tomado acciones respecto a la prevención de riesgos 
comunes; sigue siendo la seguridad laboral un punto crítico; por ello de acuerdo a la Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo Nº 29783, se debe adoptar un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, que incluya un Plan de Seguridad adecuado para la 
actividad de forma específica.  
La construcción es una de las actividades que tiene el menor porcentaje de protección 
auditiva y respiratoria. 
Las labores en un trabajo de mantenimiento de pozos subterráneos están relacionadas con la 
operación de una serie de equipos, los cuales emiten accidentes perjudiciales que afectan a 
la salud de los operarios quienes realizan sus actividades orientadas a cumplir con su trabajo. 
A nivel nacional, las labores de los operarios que realizan el mantenimiento de los pozos 
subterráneos se hallan enmarcados en base el reglamento de estándares, cuyo objetivo es 
establecer estándares nacionales de la calidad ambiental para accidente y los lineamientos 
para no excédelo, con el objetivo de proteger la salud, mejorar la calidad de vida de la 
población y promover el desarrollo sostenible.  
 En los operarios que realizan el mantenimiento preventivo de los pozos subterráneos en el 





accidente perjudicial sobre la integridad física, el cual se plasma en la precaria utilización de 
los equipos de protección personal tales como orejeras y tapones. 
Los equipos de protección personal frente a la exposición de peligrosas ondas sonoras en los 
buques, especificadas en el código antes mencionado, son los tapones y orejeras; con el 
objetivo de brindar una protección individual y eficaz; estos dispositivos muchas veces no 
son usados a bordo por la tripulación en la sala de máquinas. Las enfermedades auditivas no 
se presentan de un día para otro, sin embargo, los daños son irreversibles. No tener 
conocimiento de las distintas enfermedades que produce el accidente, así como el 
desconocimiento de las diversas normas y directrices establecidas para cuidar la salud 
auditiva augura situaciones adversas. 
Los equipos de protección personal frente a la exposición de peligrosas ondas sonoras en los 
buques, especificadas en el código antes mencionado, son los tapones y orejeras; con el 
objetivo de brindar una protección individual y eficaz para los oídos; estos dispositivos 
muchas veces no son usados a bordo por los operarios antes mencionados. Las enfermedades 
auditivas no se presentan de un día para otro, sin embargo, los daños son irreversibles. No 
tener conocimiento de las distintas enfermedades que produce el accidente, así como el 
desconocimiento de las diversas normas y directrices establecidas para cuidar la salud 
auditiva augura situaciones adversas. 
Las causas del desconocimiento y falta del cuidado de la salud auditiva se debe tal vez a la 
falta de información, falta de interés por parte de cada operario frente a temas de seguridad 
y salud ocupacional, falta de charlas informativas, no existen capacitaciones sustanciales del 





desconocimiento de directrices y normas principalmente el Reglamento de Estándares de 
Nacionales de Calidad Ambiental para Accidente. 
Como inminente consecuencia se presentará enfermedades auditivas, se evidenciará un uso 
inadecuado de los equipos de seguridad pertinentes, pérdida de audición. 
 comunicación no efectiva al momento de realizar las actividades relacionadas con el día a 
día, estrés en los operarios, accidentes y falta de cumplimiento. 
El aporte del presente trabajo es dar a conocer y entender una realidad que afecta a los 
operarios quienes realizan el mantenimiento a los pozos subterráneos del distrito de Los 
Olivos – Lima. 
 Considerando que la pérdida de audición mejora gracias a la detección temprana, al uso 
correcto de equipos de protección personal, de este modo será útil ya que informa y crea 





Prieto (2013), en la Universidad Veracruzana Instituto Mexicano del Seguro Social, 
Veracruz, México. Realizo la investigación: “Asociación de exposición a accidente laboral 
y ambiente con daño auditivo en trabajadores de la industria eléctrica. 
Concluye que en el grupo de =>48 años hubo una alta asociación de daño auditivo en los 





significativa (p<0.05) entre los demás grupos de edad estudiados. Se demostró la asociación 
de daño auditivo entre  
El Departamento de Desarrollo de Proyectos e Innovación (2011), en España, en una 
investigación titulada: “Estudio del impacto del accidente en la salud de los trabajadores del 
mar”, donde como objetivo se plantea conseguir la promoción de la cultura de la prevención 
en armadores y trabajadores del rubro marítimo. 
 
 pesquero respecto al accidente, así como reducir la exposición y mejorar las condiciones de 
trabajo en el sector, a través de una investigación mixta de enfoque (cuantitativa y 
cualitativa).  
 
Se obtuvo como conclusiones que el principal foco de accidente en un buque de pesca 
proviene de la sala de máquinas donde se presentan niveles de accidente entorno a los 100 
Db. 
 
Además que los niveles de accidente aumentan cuando el buque se encuentra en navegación; 
y que la exposición a niveles de accidente, tiene una clara repercusión sobre el estado de 












Guerra y Martínez (2017) en la tesis Enfermedades auditivas en la tripulación de máquinas 
de las naves que realizan cabotaje en el Perú, 2017), se propone como objetivo principal 
determinar y describir el nivel de conocimiento sobre enfermedades auditivas en la 
tripulación de máquinas de las naves que realizan cabotaje en el Perú, 2017.   A través de un 
instrumento de medición documentada en forma de cuestionario sobre enfermedades 
auditivas que se elaboró y aplicó a una muestra compuesta por una tripulación de 44 
individuos entre oficiales y tripulantes del departamento de máquinas, el cual se llevó a cabo 
abordo de cada nave.  El tipo de investigación es básica, nivel descriptivo, diseño no 
experimental de corte transversal, y enfoque cuantitativo. Los resultados indicaron que el 
nivel de conocimiento sobre enfermedades auditivas en la tripulación de la especialidad de 
máquinas se ubica en el nivel promedio, el cual difiere del estándar requerido por las 
regulaciones y estándares nacionales e internacionales con la misión de preservar la facultad 
auditiva del personal de máquinas de naves que realizan cabotaje en el Perú, 2017 
 
Meder (2015), quien con su trabajo de investigación: “Diagnóstico preliminar del nivel de 
conocimiento sobre contaminación por accidente en alumnos de las diferentes facultades de 
la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Iquitos – Perú. 2014” donde investigación 
se propone como objetivo evaluar preliminarmente el nivel de conocimiento sobre accidente 
en los alumnos de las diferentes facultades de la Universidad Nacional de la Amazonía 
Peruana de la ciudad de Iquitos, 2014. El método utilizado fue el evaluativo, investigación 
porque permite la evaluación simple, basado en la recolección sistemática de datos 
numéricos, que hizo posible realizar el análisis mediante procedimientos estadísticos 





investigación descriptiva y la población estuvo comprendida por todos los estudiantes de 12 
facultades de la UNAP-Iquitos, que hacen un total de 5837 con una muestra de 338 
estudiantes de las diferentes facultades a quienes se les aplicó una encuesta de conocimiento. 
Se concluyó que el nivel de conocimiento sobre accidente en 338 estudiantes de las 
diferentes facultades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, se registra que 
277 alumnos alcanzaron notas aprobatorias entre 11 y 20; se aprecia además que 61 alumnos 
del global de la muestra obtuvieron notas entre 0 y 10. Porcentualmente se reconoce que el 
81,95% tienen conocimiento entre bueno y excelente sobre el accidente y sus consecuencias 
y 18,05% restante entre regular y deficiente. Se resalta que el 3,55% del total de la muestra 
obtuvieron el nivel de excelente. Por lo antes mencionado, sostuvo que existe alto grado de 
conocimiento sobre accidente en las facultades de la UNAP, cuantificarlos refleja el grado 
de conocimiento (bueno) de los estudiantes, por lo tanto, son conscientes de que la 
generación de accidente entorpece la calidad de la enseñanza. 
 
 
1.3.  Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Primera variable: Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 
Definición de conocimiento. 
El conocimiento se entiende como el conjunto de saberes e información que una persona 
puede disponer sobre un tema en específico. Dicha información ser canalizada a través de 
procesos cognitivos los cuales pueden ser medidos y evidenciados a través de exámenes de 






Los operarios del área de manteamiento hidráulico de pozos y reservorios deberán conocer 
los efectos que produce las máquinas con la cuales operan, ya que, de no ser así, minimizaran 
y no aplicaran una cultura de seguridad, lo cual se podría traducir en la adquisición de 
enfermedades auditivos en años posteriores.  
 
Accidente Perjudicial. 
Respecto a accidente Albinagorta (2005, p.24) sostiene que “funcionalmente es cualquier 
sonido indeseable que molesta o que perjudica al oído. Es una forma de energía en el aire, 
vibraciones invisibles que entran al oído y crean una sensación.” 
 
Asimismo, el accidente es un caso particular de sonido, una emisión de energía originada 
por un fenómeno vibratorio que es detectado por el oído y provoca una sensación de molestia 
en cada individuo. Está integrado por dos componentes de igual importancia, una física (el 
sonido, magnitud física perfectamente definida) y otra integrante de carácter subjetivo que 
es la sensación de molestia. (El Accidente, 2010). 
 
Poco (2015) afirma que: Las manifestaciones del accidente conviene estudiarlas en el 
ambiente laboral y el ambiente extra laboral (tanto en el ámbito público como el privado). 
En el ambiente laboral, las personas expuestas a sufrir la pérdida auditiva o sordera, lo que 
las hace ser especialmente susceptibles a accidentes fuera del ambiente laboral. Las 
estadísticas indican que la hipoacusia neurosensorial es una de las enfermedades 
profesionales más comunes. (p.58) 
   





sonido no agradable (decibeles máximos) que producen daño auditivo; la cual tiene parte 
objetiva y subjetiva. Objetiva porque ya que es un caso particular del sonido ya definido; y 
subjetiva porque dependerá de la sensación de molestia que siente cada persona respecto a 
la percepción del sentido auditivo y de experiencias pasadas de traumas acústicos en alguna 
etapa de su vida laboral o extra laboral 
 
Efectos del Accidente Perjudicial. 
Los efectos del accidente perjudicial se evidencian en una serie de enfermedades auditivas. 
Según Yala (2016) sostiene que “Las enfermedades del oído se pueden producir por 
infecciones, malformaciones o lesiones en la estructura de los mecanismos auditivos, o bien 
por exposición frecuente a sonidos fuertes” (párr., 1). 
 
En tal sentido podemos afirmar que son anomalías que se presentan en el oído interno, medio 
y externo que dificultan la capacidad de la facultad auditiva. Puede sufrir infecciones o 
lesiones hasta el punto de perder el sentido parcial o total de la audición 
 
Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Accidente 
Tiene por objetivo establecer estándares nacionales de calidad ambiental para accidente y 
los lineamientos para no excederlos, protegiendo de este modo la salud, mejorar la calidad 
de la vida de la población y promover el desarrollo. (El Peruano, 2003). 
 
El conocimiento del presente reglamento promueve que las políticas e inversiones públicas 
y privadas contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida mediante el control de la 





Constitución Política, del Código de Medio Ambiente, y los Recursos Naturales, así como 
la Ley General de Salud, en especial énfasis en los principios de precaución, de prevención 
y de contaminador.  
 
1.4. Formulación del Problema 
 
¿Cómo la aplicación de un sistema de seguridad y salud ocupacional para reducir los índices 
de accidente en el trabajo en el área de mantenimiento hidráulico de pozos y reservorios en 




1.4.1    Problemas Específicos: 
¿Cómo la aplicación de un sistema de seguridad y salud ocupacional para reducir los índices 
de frecuencia en los accidentes en el trabajo en el área de mantenimiento hidráulico de pozos 
y reservorios en el distrito de los olivos-2018? 
 
¿Cómo la aplicación de un sistema de seguridad y salud ocupacional para reducir los índices 
de severidad en los accidentes en el trabajo en el área de mantenimiento hidráulico de pozos 






1.5. Justificación del estudio. 
1.5.1. Justificación teórica 
La presente investigación presente justificación teórica porque aporta un conjunto de 
conceptos y teorías sobre el accidente perjudicial los cuales podrás ser utilizado como marco 
de referencia para futuras investigaciones. 
1.5.2. Justificación práctica 
La presente investigación presente investigación práctica porque existe la necesidad de 
mejorar el nivel de conocimiento sobre accidente perjudicial en los operarios que realizan el 
mantenimiento hidráulico de pozos subterráneos con miras a consolidar un conocimiento 
que asegure su salud a futuro. 
1.5.3.  Justificación metodológica 
La presente investigación tiene justificación metodológica porque se construye un 
instrumento de medición documentada en forma de cuestionario para medir el nivel de 
conocimiento sobre accidente perjudicial en los operarios que realizan el mantenimiento de 
pozos subterráneos en el distrito de Los Olivos, 2018. 
1.6. Hipótesis 
H1:la aplicación de un sistema de seguridad y salud ocupacional para reducir los índices de 
accidente en el trabajo en el área de mantenimiento hidráulico de pozos y reservorios en el 
distrito de los olivos-2018. 
1.6.1    Hipótesis Específica: 
H2:la aplicación de un sistema de seguridad y salud ocupacional para reducir los índices de 
frecuencia en los accidentes en el trabajo en el área de mantenimiento hidráulico de pozos y 





H3:la aplicación de un sistema de seguridad y salud ocupacional para reducir los índices de 
severidad en los accidentes en el trabajo en el área de mantenimiento hidráulico de pozos y 




Determinar en qué medida la aplicación de un sistema de seguridad y salud ocupacional para 
reducir los índices de frecuencia en los accidentes en el trabajo en el área de mantenimiento 
hidráulico de pozos y reservorios en el distrito de los olivos-2018. 
1.7.2. Específicos 
Determinar en qué medida la aplicación de un sistema de seguridad y salud ocupacional para 
reducir los índices de frecuencia en los accidentes en el trabajo en el área de mantenimiento 
hidráulico de pozos y reservorios en el distrito de los olivos-2018 
Determinar en qué medida  la aplicación de un sistema de seguridad y salud ocupacional 
para reducir los índices de severidad en los accidentes en el trabajo en el área de 


























1.1. Tipo de Estudio 
La investigación científica según Carrasco (2009): 
Es un proceso formal, sistemático, racional e intencionado en el que se lleva a cabo el método 
científico de análisis, como un procedimiento reflexivo controlado y crítico que permite 
descubrir nuevos hechos o datos, relaciones o leyes, en cualquier campo del conocimiento, 






El autor expresa que todo trabajo de investigación posee una estructura y sigue ciertos 
lineamientos, además implica un análisis riguroso con el fin de dar a conocer una realidad, 
solucionar un problema práctico, así como crear nuevos procesos industriales (inventos). 
 
De acuerdo a las características del presente trabajo de investigación se concluye que es de 
tipo básica. Sánchez y Reyes (2006) sobre la investigación básica manifiesta “también 
llamada pura o fundamental; lleva a la búsqueda de nuevos conocimientos. Mantiene como 
propósito recoger información de la realidad para el conocimiento científico” (p.36).  
 
El autor expresa que con la investigación básica se construye conocimiento científico cuyos 
resultados obtenidos de la realidad y aporte serán base fundamental para llevar a cabo una 
nueva investigación con el objetivo de mejorar una problemática planteándose alternativas 
de solución. 
 
Asimismo, de acuerdo al nivel o alcance determinado por el objetivo específico general de 
la actual investigación, se determina que es descriptivo. Hernández, Fernández y Baptista 
(2010) manifiestan: “Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, 
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier 
otro fenómeno que se someta a un análisis” (p. 80). 
 
Los estudios descriptivos son para conocer, identificar y describir los fenómenos que 
acontecen en nuestro alrededor. Así también determinar ciertos patrones o relaciones en un 






Diseño de la Investigación  
El diseño de investigación es una estructura que sirve para desarrollar un proyecto de 
investigación coherentemente, que detalla los pasos necesarios para obtener datos 
indispensables para comprender un problema para luego solucionarlo. (Malhotra, 1997, 
citado en Arenas, 2003)  
El diseño de investigación llevada a cabo en este estudio es EXPERIMENTAL de corte 
LONGITUDINAL. 
Soto (2014) respecto a los diseños experimentales sostiene que: 
Se denomina experimental porque se realizó experimento, se aplicó tratamiento o programa, 
es decir, existió manipulación de variables observándose de manera natural los hechos o 
fenómenos (p. 67). 
Sobre el corte longitudinal responde a que se recolectan datos en unos varios momentos, y 
cuyo propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 
dado (Hernández et al, 2014) 
En cuanto al enfoque, se afirma que la presente investigación es de enfoque cuantitativo. En 
tal sentido, la investigación cuantitativa se caracteriza porque se aplica lógica deductiva de 
lo general a lo particular, se prueban hipótesis que se establecen para aceptarlas o 
rechazarlas, y la presentación de resultados se plasma en tablas, diagramas y modelos 
estadísticos en formatos relativamente estándar. Este enfoque se caracteriza por ser objetivo 
y secuencial. (Hernández et al, 2014). 
LONGITUDINAL 





EXPERIMENTAL- CUASI EXPERIMENTAL  
El Diseño es Experimental simple, debido que recoge información de una de las variables 
en determinada población, modificación de las variables. 
 
                                               
Dónde:  
O1 O2; Mediciones pre-test de la variable independiente. 
O3 O4:  Mediciones post-test de la variable independiente. 
X: Variable independiente  
2.2. Variables, Operacionalización 
Variable: Conocimiento de los efectos de accidente perjudicial 
Dimensión 1: Accidente perjudicial 
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2.3. Población y Muestra  
La población está constituida por los operarios del área de mantenimiento de pozos y 
reservorios del distrito de Los Olivos –Lima, 2018. 




Población es el total de los elementos que tienden a formar parte del entorno global donde 
se llevara a cabo el problema de investigación, estos tienen características concretas. 
(Carrasco, 2005, p. 236). 
La población de estudio de la presente investigación se efectuará durante 24 semanas 
2.3.2. Muestra 
 
La muestra es una porción representativa de la población la cual poseen las mismas 
propiedades y características de la población. La cual tendrá que ser objetiva por lo que 
se requiere seleccionada una técnica correcta (Carrasco, 2005, p. 237). 
En la presente investigación la muestra será igual que la población durante 24 semanas  
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
La técnica es la encuesta. 






2.4.1.  Validación y confiabilidad del instrumento 
 
Se realizará en dos fases: cualitativa y cuantitativa.  
Fase Cualitativa: A través de la apreciación de 6 jueces expertos de la variable a medir. 
Fase Cuantitativa: A través de métodos estadísticos tales como ítem test de Pearson 
corregida y el estadístico de fiabilidad Kuder Richardson (KR-20), ya que el instrumento 
de medición documentada en forma de cuestionario tiene naturaleza dicotómica 
 
2.5. Métodos de Análisis de Datos 
 
Se aplicará el método estadístico descriptivo calculándose básicamente frecuencias, 
porcentajes y promedios, para luego plasmarlos en gráficos de barras que es donde mejor 
se visualiza una variable cualitativa ordinal. Los cálculos se efectuaron usando el 
programa de Microsoft Excel y el paquete estadístico SPSS (Statistical Package for the 
Social Sciences), versión 24 
 
2.6. Aspectos Éticos  
 
Se pidió autorización a la jefatura del área de mantenimiento hidráulico para iniciar con 
el proceso de recolección de datos. Después se aplicará el consentimiento informado a los 
operarios, explicándoles los detalles del mismo, enfatizando que la participación era 
voluntaria, además que el instrumento a aplicar tendrá el carácter de anónimo, cuya 




























3.1.CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PROYECTO DE TESIS 
Tabla 2: Cronograma 
Nº Actividades TIEMPO (Meses) año 2018 
Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
1 
Planteamiento del problema, objetivos y 
justificación 
        
2 Construcción del marco teórico         
3 
Formulación de hipótesis y marco 
Metodológico 
        
4 Elaboración y prueba de instrumentos.         
5 Procesamiento y recolección de datos.         
6 Tratamiento de los datos.         
7 Análisis de resultados y contrastación de 
hipótesis. 
        
8 Formulación de conclusiones y 
recomendaciones. 
        
9 Redacción del informe.         





3.2. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 
3.2.1.  SITUACION ACTUAL-ANALISIS(PRE-PRUEBA) 
 
Las labores en un trabajo de mantenimiento de pozos subterráneos están relacionado 
con la operación de una serie de equipos, los cuales emiten accidentes perjudiciales 
que afectan a la salud de los operarios quienes realizan sus actividades orientadas a 
cumplir con su trabajo. 
A nivel nacional, las labores de los operarios que realizan el mantenimiento de los 
pozos subterráneos se hallan enmarcados en base el reglamento de estándares, cuyo 
objetivo es establecer estándares nacionales de la calidad ambiental para accidente y 
los lineamientos para no excédelo, con el objetivo de proteger la salud, mejorar la 
calidad de vida de la población y promover el desarrollo sostenible 
         Desarrollo de Trabajos Mensuales   Electromecánicos: 
 
Los trabajos realizados fueron los siguientes: 
 
Se realizó la inspección con cámara de video post mantenimiento 
 POZO 618 WIESSE-POZO 16 
 POZO 423 SANTA LUISA 4-POZO 10 
 
Se realizó la instalación de equipos para la prueba de bombeo 





 POZO 423 SANTA LUISA 4-POZO 10 
 
Se realizó la prueba de bombeo para el pre-mantenimiento. (Instalándose una tubería 
para su descarga del agua que fue bombeado) 
 
 POZO 569 CHUQUITANTA - POZO 23 
 POZO 618 WIEESSE- POZO 16 
 POZO 423 SANTA LUISA 4 -POZO 10 
 
Se realizó la desinfección de los pozos tubulares: 
 POZO 618 WIESSE-POZO 16 
 POZO 423 SANTA LUISA 4- POZO 10 
 
Se realizó la recuperación del fondo de pozo con la extracción de los materiales 
depositados por gravedad: 
 POZO 618 WIESSE-POZO 16 
  
Se realizó la introducción de grava seleccionada dentro de los pozos  
 
 POZO 618 WIESSE - POZO 16 
 POZO 423 SANTA LUISA 4- POZO 10 
 
Se realizó el desmontaje de tuberías y accesorios en el reservorio R07, entre válvulas, 






Se realizó el desmontaje de tuberías y accesorios del reservorio R06 (Reservorio 
confraternidad) entre válvulas, codos, tés uniones y reducciones. Con un total de 44 
accesorios desmontados y 77 metros de tubería de hd. 
 
Se realizó la instalación de válvula de aire para el funcionamiento del by-pass del 
reservorio apoyado de Nueva Esperanza. 
 









































ESPECILSITA EN REDES 
SECUNDARIAS  
ESPECIALISTA EN AGUA 



























Fuente: Elaboración propia 
 
3.2.1.2.Capacitaciones 








Fuente: Elaboración propia 
                
 
                            
 
                                                                                                                                                                                            











































Fuente: Elaboración propia 
 
3.2.2. PROPUESTA DE MEJORA - SITUACION DESPUES 
 
     Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
 Acta de reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del mes de agosto. 
 
1. Imponer sanciones a los responsables de las afectaciones de acuerdo al RISST. 
Difundir a los trabajadores los incidentes ocurridos y capacitarlos en la observancia de 
peligros y riesgos en el área de trabajo. 
2. Se acuerda que las capacitaciones al personal de obra se sigan realizando de acuerdo a 
los cronogramas establecidos, la inasistencia a los mismos será sancionado de acuerdo 
al RISST. 
3. Se acuerda realizar la convocatoria a elecciones para el incremento de número de 
representantes del CSST en número de ocho, cuatro como representantes de la empresa 
y cuatro como representantes de los trabajadores con sus respectivos representantes 
suplentes. 
4. Se da por aceptada la presentación de las estadísticas de seguridad que se encuentran 
dentro de los objetivos y metas del sistema de gestión que indica el Plan de SST de la 
obra. 
5. Citar a la siguiente reunión de trabajo para 20 de setiembre del 2018, a las 09:00 horas, 
en Av. Héroes del Alto Cenepa Mz. O1 Lote 24 Urb. El Alamo-Comas. 
 
 




















       Liderazgo y Participación de la Línea de Mando 
 
 En el mes de agosto se continuó con la participación de todo el personal Staff en 




Figura 1: Capacitaciones al personal. 
Fuente: Elaboración propia 
 









Figura 2: Capacitación de seguridad. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 Capacitación específica dictada por el residente de obras secundarias en campo. 
 
 
Figura 3: Capacitación específica dictada por el residente de obras 










Figura 4: Capacitación dictada por el especialista de método sin zanja. 
Fuente: Elaboración propia. 
 











Figura 5:Indicadores de Desempeño. 
 
Índices de Accidentabilidad: 












  = 0 





LEY 29783 G 050 LEY 29783 G 050
Oct-17 42 0 5376 5376 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov-17 65 0 11456 16832 0 0 0 0 0 0 0 0
Dic-17 77 0 15536 32368 0 0 0 0 0 0 0 0
Ene-18 149 0 37616 69984 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb-18 150 0 42000 111984 0 0 0 0 0 0 0 2
Mar-18 270 0 64800 176784 0 0 0 0 0 0 0 5
Abr-18 322 0 77280 254064 0 0 0 0 0 0 0 2
May-18 433 0 103920 357984 0 0 0 0 0 0 0 6
Jun-18 537 0 118920 476904 0 0 0 0 0 0 0 10
Jul-18 548 0 131520 608424 1.64 0.33 0 0 0 0 0 8













GESTIÓN DEL SIG EN OBRA

















































      Capacitación de Seguridad y Desempeño: (Ver registros en Anexos) 
 
En el programa de capacitación se incluyen a todos los niveles del Consorcio, 
profesionales, empleados, técnicos y obreros, cualquiera sea su modalidad de 
contratación.  
Nuestro programa garantiza la transmisión efectiva de las medidas preventivas generales 
y específicas para el normal desarrollo de las actividades de la obra, es decir, cada 
trabajador deberá comprender y ser capaz de aplicar los estándares de seguridad y los 
procedimientos establecidos para los trabajos a los que sean asignados.   
 










1 Del 01/08/2018 al 
31/08/2018 
Inducción de SST 128 256.00 
2 
Del 01/08/2018 al 
31/08/2018 
Capacitaciones específicas: 
 Identificación de 
Interferencias  
 PETS-Excavaciones y 
Zanjas 
 Llenado correcto de ATS  
 Trabajos en espacios 
confinados 
 Trabajos en altura 
Difusión de incidentes 
1466 2034.50 
3 
Del 01/08/2018 al 
31/08/2018 
Charlas Diarias de Seguridad  680 2829.11 








Figura 6: Capacitaciones específicas liderada por los ingenieros de campo. 




Figura 7: Capacitaciones en oficina para la línea de mando. 









Figura 8: Capacitaciones para el personal del área de seguridad sobre el uso del equipo 












Figura 9: Desmontaje de accesorios hidráulicos del reservorio RES-02 VILLA DEL 
NORTE. 



























Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 10: Desmontaje de accesorios hidráulicos del reservorio RES-05 OLIVOS DE PRO. 






Figura 12: Desmontaje de accesorios hidráulicos del reservorio RES-06 
CONFRATERNIDAD R2. 

























Figura 13: Trabajo para reforzamiento de pozo 696. 







Figura 14:Trabajos de apuntalamiento en caseta de bombeo. 














Fuente: Elaboración propia. 
 





























Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 17: Prueba de bombeo 














Interpretación: De la Tabla Nº02 (abajo) mostrada se puede evidenciar que realmente que 
el cumplimiento promedio de los requisitos legales se han incrementado significativamente 
a 80.25% en el Post-Test en comparación de la Tabla Nº01 (arriba) que era de 39% en el 





Interpretación: De la Tabla Nº04 (abajo) mostrada se puede evidenciar que realmente que 
el promedio de las capacitaciones realizadas se han incrementado significativamente a 
80.88% en el Post-Test en comparación de la Tabla Nº03(arriba)que era de 52.5% en el Pre-




                          
Mes Periodo Post-Test 
Julio 






































Interpretación: De la Tabla Nº06 (abajo) mostrada se puede evidenciar que realmente que 
el promedio de las medidas preventivas aplicadas se han  
incrementado significativamente a 83.13.88% en el Post-Test en comparación de la Tabla 
Nº0x (arriba)que era de 47.63% en el Pre-Test.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           









































                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Se observa que tanto en el índice de frecuencia como en el de severidad existe una 
reducción notable entre el PRE TEST y POST TEST lo cual conlleva afirmar que la 
aplicación del Sistema de Seguridad reduce estos índices sin embargo más adelante se 
realizará un análisis estadístico para determinar si esta reducción es estadísticamente 
significativa. 
 
Índice de Accidentabilidad 





0.79 0.82 0.49 1.09 1.64 1.09 1,09 0,43 
POST TEST 
0.05 0.20 0.16 0.05 0.22 0.05 0.33 0.22 
 
Se observa una reducción notable del índice de accidentabilidad, pero   más adelante 


















A continuación, se muestra una gráfica (ver ilustración 20), en el cual se puede visualizar 
la comparación de la accidentabilidad antes, desde el mes de marzo hasta junio del 2018, 
el cual tuvo un promedio de 93% y después de la aplicación de un sistema de seguridad y 
salud ocupacional, desde el mes de julio hasta el mes de octubre 2018, la accidentabilidad 
es de 16%. Lo cual indica que ha sido favorable la aplicación ya que se ha reducido los 
accidentes de los operarios en el área de mantenimiento hidráulico de pozos y reservorios 
en el distrito de Los Olivos-2018. 
 
 
Gráfica 1: Cuadro de comparación de Accidentabilidad 

























A continuación, se muestra una gráfica (ver ilustración 21), en el cual se puede visualizar 
la comparación del índice de frecuencia antes, desde el mes de marzo hasta junio del 
2018, el cual tuvo un promedio de 414.85 y después de la aplicación de un sistema de 
seguridad y salud ocupacional, desde el mes de julio hasta el mes de octubre 2018, la 
accidentabilidad es de 16%. Lo cual indica que ha sido favorable la aplicación ya que se 
ha reducido la frecuencia de los accidentes de los operarios en el área de mantenimiento 
hidráulico de pozos y reservorios en el distrito de Los Olivos-2018. 
 
Gráfica 2: Cuadro de comparación de índices de Frecuencia. 













A continuación, se muestra una gráfica (ver ilustración 22), en el cual se puede visualizar 
la comparación del índice de severidad antes, desde el mes de marzo hasta junio del 
2018, el cual tuvo un promedio de 440.52 y después de la aplicación de un sistema de 
seguridad y salud ocupacional, desde el mes de julio hasta el mes de octubre 2018, el 
índice de severidad es de 194.50. Lo cual indica que ha sido favorable la aplicación ya 
que se ha reducido la severidad de los accidentes de los operarios en el área de 
mantenimiento hidráulico de pozos y reservorios en el distrito de Los Olivos-2018. 
 
Gráfica 3: Cuadro de comparación de índices de Severidad. 

























3.4.1. Prueba de normalidad para Hipótesis General 
Para el diseño de investigación que se sigue, se utilizó el análisis de normalidad Shapiro-Wilk 
ya que, la muestra que se empleo es menor a 30, es decir, 24 datos en las que se ha realizado el 
estudio para esta prueba. Para ello se utilizó los siguientes criterios:  
Regla de decisión: 
Si la P-valor es > a 0.05, los datos de la muestra provienen de una distribución normal, entonces 
se acepta la Ho. 
Si la P-valor es < a 0.05, los datos de la muestra no provienen de una distribución normal, 
entonces se acepta la Ha. 
Tabla 11: Prueba de normalidad de Accidentabilidad 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
diferencia ,132 8 ,200* ,967 8 ,874 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Fuente: Elaboración SPSS versión 25 
Interpretación:  
Como se evidencia en la tabla 05. el valor del Sig. de la diferencia de la variable productividad 
es de 0.874. Por consiguiente, los datos de esta prueba muestran que no proviene de una 
distribución normal, lo cual se concluye que, para la constatación de la hipótesis los datos son 
no paramétricos. Para el Análisis Inferencial tenemos: 
Utilizamos Wilcoxon por ser unos datos no paramétricos  
Sig. > 0,05 con datos no paramétricos Wilcoxon. 






Contrastación de la hipótesis general: 
Al ser los datos de la productividad provenientes de una distribución paramétrica el estadígrafo 
utilizado para la comparación de medias fue de t-student con la cual realizamos la prueba de 
nuestras hipótesis. 
Ho Aplicación De Un Sistema De Seguridad Y Salud Ocupacional es independiente de la  
Incidencia De Accidentes En El Trabajo En El Área De Mantenimiento Hidráulico De Pozos Y 
Reservorios En El Distrito De Los Olivos-2018 
Ha: Aplicación De Un Sistema De Seguridad Y Salud Ocupacional Reduce Los Índices De 
Incidencia De Accidentes En El Trabajo En El Área De Mantenimiento Hidráulico De Pozos Y 
Reservorios En El Distrito De Los Olivos-2018 
Regla de decisión: 
Tabla 12: Prueba de muestras emparejadas de Accidentabilidad. 
   
 
Tabla 13: Estadísticas de muestras emparejadas de accidentabilidad. 
Estadísticas de muestras emparejadas 





Par 1 accidentabilidad_despues .1612 8 .09992 .03533 
accidentabilidad_antes .9281 8 .38609 .13650 
Fuente: Elaboración SPSS versión 25 
Prueba de muestras emparejadas 
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De la tabla 06, se evidencia que, al ser el Psig. 0,001 menor a 0,05 se confirma el rechazo de la 
hipótesis nula, por tal motivo, queda demostrado que Aplicación De Un Sistema De Seguridad 
Y Salud Ocupacional Reduce Los Índices De Incidencia De Accidentes En El Trabajo En El 
Área De Mantenimiento Hidráulico De Pozos Y Reservorios En El Distrito De Los Olivos-2018 
 
3.4.2. Análisis de la primera hipótesis especifica: FRECUENCIA 
Prueba de normalidad 
Afín de poder contestar la hipótesis especifica es necesario primero determinar si los datos que 
corresponden a la serie de la eficacia antes y después tienen un comportamiento paramétrico 
para tal fin y en vista que las series de ambos datos son en cantidad 24. Se procederá al análisis 
de normalidad mediante el estadígrafo de Shapiro Wilk para muestras pequeñas. 
Regla de decisión: 
Si la P-valor es > a 0.05, los datos de la muestra provienen de una distribución normal, entonces 
se acepta la Ho. 
Si la P-valor es < a 0.05, los datos de la muestra no provienen de una distribución anormal, 
entonces se acepta la Ha. 
 
Tabla 14: Prueba de T- Student de Frecuencia. 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
diferencia ,324 8 ,014 ,690 8 ,002 
a. Corrección de significación de Lilliefors 








Como se evidencia en la tabla 7. el valor del Sig. de la diferencia de la dimensión frecuencia es 
de 0,002  Por consiguiente, los datos de esta prueba muestran que no proviene de una 
distribución normal, lo cual se concluye que, para la constatación de la hipótesis los datos son 
paramétricos. Para el Análisis Inferencial tenemos: 
Utilizamos Wilcoxon por ser unos datos paramétricos  
Sig. > 0,05 con datos no paramétricos Wilcoxon. 
Sig. < 0,05 con datos paramétricos T- Student. 
Contrastación de la hipótesis especifica: 
Al ser los datos de la productividad provenientes de una distribución no paramétrica el 
estadígrafo utilizado para la comparación de medias fue de Wilcoxon, con la cual realizamos la 
prueba de nuestras hipótesis. 
 
Ho Aplicación De Un Sistema De Seguridad Y Salud Ocupacional es independiente de la 
Incidencia De frecuencia de Accidentes En El Trabajo En El Área De Mantenimiento 
Hidráulico De Pozos Y Reservorios En El Distrito De Los Olivos-2018 
 
Ha: Aplicación De Un Sistema De Seguridad Y Salud Ocupacional Reduce Los Índices De 
Incidencia De frecuencia de Accidentes En El Trabajo En El Área De Mantenimiento 
Hidráulico De Pozos Y Reservorios En El Distrito De Los Olivos-2018 
Regla de decisión: 
Ho: µPa ≥ µPd 

















Rangos negativos 8a 4,50 36,00 
Rangos positivos 0b ,00 ,00 
Empates 0c   
Total 8   
a. frecuencia_antes < frecuencia_despues 
b. frecuencia_antes > frecuencia_despues 
c. frecuencia_antes = frecuencia_despues 
Fuente: Elaboración SPSS versión 25 
 
Tabla 16: Prueba de muestras emparejadas de Frecuencia. 





Sig. asintótica(bilateral) ,012 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos positivos. 
 
Fuente: Elaboración SPSS versión 25 
Interpretación:  
De la tabla 6, se evidencia que, al ser el Psig. 0,012 menor a 0,05 se confirma el rechazo de la 
hipótesis nula, por tal motivo, queda demostrado que la Aplicación De Un Sistema De 
Seguridad Y Salud Ocupacional Reduce Los Índices De Incidencia De frecuencia de Accidentes 
En El Trabajo En El Área De Mantenimiento Hidráulico De Pozos Y Reservorios En El Distrito 






3.4.3. Análisis de la segunda hipótesis especifica: SEVERIDAD 
Prueba de normalidad 
Afín de poder contestar la hipótesis especifica es necesario primero determinar si los datos que 
corresponden a la serie de la eficiencia antes y después tienen un comportamiento  
paramétrico para tal fin y en vista que las series de ambos datos son en cantidad 24. Se procederá 
al análisis de normalidad mediante el estadígrafo de Shapiro Wilk para muestras pequeñas. 
Regla de decisión: 
 
Tabla 17: Prueba de normalidad de Severidad. 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
diferencia ,304 8 ,029 ,789 8 ,022 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración SPSS versión 25 
Si la P-valor es > a 0.05, los datos de la muestra provienen de una distribución normal, entonces 
se acepta la Ho. 
Si la P-valor es < a 0.05, los datos de la muestra no provienen de una distribución anormal, 
entonces se acepta la Ha. 
 
Interpretación:  
Como se evidencia en la tabla 10. el valor del Sig. de la diferencia de la dimensión eficiencia es 
de 0,022 Por consiguiente, los datos de esta prueba muestran que proviene de una distribución 
normal, lo cual se concluye que, para la constatación de la hipótesis los datos son paramétricos. 
Para el Análisis Inferencial tenemos: 
Utilizamos T- Student por ser unos datos paramétricos  






Sig. < 0,05 con datos paramétricos T- Student. 
Contrastación de la hipótesis especifica 
Al ser los datos de la productividad provenientes de una distribución no paramétrica el 
estadígrafo utilizado para la comparación de medias fue de Wilcoxon, con la cual realizamos la 
prueba de nuestras hipótesis. 
 
Ho Aplicación De Un Sistema De Seguridad Y Salud Ocupacional es independiente de la 
Incidencia De severidad de Accidentes En El Trabajo En El Área De Mantenimiento Hidráulico 
De Pozos Y Reservorios En El Distrito De Los Olivos-2018 
 
Ha: Aplicación De Un Sistema De Seguridad Y Salud Ocupacional Reduce Los Índices De 
Incidencia De severidad de Accidentes En El Trabajo En El Área De Mantenimiento Hidráulico 
De Pozos Y Reservorios En El Distrito De Los Olivos-2018 
 
 









Rangos negativos 0a ,00 ,00 
Rangos positivos 6b 3,50 21,00 
Empates 2c   
Total 8   
a. severidad_antes < severidad_despues 
b. severidad_antes > severidad_despues 
c. severidad_antes = severidad_despues 







Tabla 19: Prueba de muestras emparejadas de Severidad. 





Sig. asintótica(bilateral) ,028 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos negativos. 
Fuente: Elaboración SPSS versión 25 
 
Interpretación:  
De la tabla 12, se evidencia que, al ser el Psig. 0,028  menor a 0,05 se confirma el rechazo de la 
hipótesis nula, por tal motivo, queda demostrado la  Aplicación De Un Sistema De Seguridad 
Y Salud Ocupacional Reduce Los Índices De Incidencia De Accidentes En El Trabajo En El 












































Para el desarrollo de esta investigación se logró revisar otras tesis (nacionales e internacionales) 
con la finalidad de hacer una comparación a mi investigación y posteriormente plantear una 
discusión, partiendo desde mi hipótesis como resultado de mi técnica estadística la cual busca: 
 
1.- Los resultados de la hipótesis general   con un p_valor de 0.001 de la prueba de T-student 
se obtuvo una reducción en un 76.68% la accidentabilidad, Revisando y analizando las tesis 
se encontró una relación con la investigación realizada por Barrera y Beltrán.(2011) con la  
tesis “ Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en conformidad con la Ley 
de Prevención de Riesgos para las Pymes que fabrican productos elaborados de metal, 
maquinaria y equipo”.  Se disminuyó en un 50% los índices de accidentabilidad 
incrementando la seguridad. 
 
2.- Los resultados de la hipótesis especifica frecuencia obtenidos en la prueba de Wilcoxon  se 
logró determinar un p_valor de 0.012  menor a 0,05 por tal motivo, queda demostrado que 
la Aplicación De Un Sistema De Seguridad Y Salud Ocupacional Reduce Los Índices De 
Incidencia De frecuencia de Accidentes En El Trabajo En El Área De Mantenimiento 
Hidráulico De Pozos Y Reservorios En El Distrito De Los Olivos-2018, esto concuerda con 
Sarango(2012) en los resultados obtenidos en la presente tesis “Plan de gestión de 
seguridad y salud en la construcción de un ciudad-basado en la norma OSHAS 18001”en 






3.- Los resultados de la hipótesis especifica severidad obtenidos en la prueba de Wilcoxon  se 
logró determinar un p_valor de 0.028  menor a 0,05 por tal motivo, queda demostrado que 
la Aplicación De Un Sistema De Seguridad Y Salud Ocupacional Reduce Los Índices De 
Incidencia De severidad de Accidentes En El Trabajo En El Área De Mantenimiento Hidráulico 
De Pozos Y Reservorios En El Distrito De Los Olivos-2018, esto concuerda con Barrera(2017) 
en los resultados obtenidos en la presente tesis “Implementación del sistema de seguridad 
y salud en el trabajo para reducir los índices de accidentabilidad de la empresa 
montacargas aliaga sac, callao 2017”en la cual se logra reducir los índices de severidad  










































1. Respondiendo al objetivo general accidentabilidad se determinó el nivel de significancia 
con un P_valor de 0.001 queda demostrado que Aplicación De Un Sistema De Seguridad 
Y Salud Ocupacional Reduce Los Índices De Accidentes En El Trabajo En El Área De 
Mantenimiento Hidráulico De Pozos Y Reservorios En El Distrito De Los Olivos-2018 
ya que se ha reducido los accidentes en un 76.67% 
 
2. Respondiendo al objetivo específico frecuencia se determinó el nivel de significancia 
con un P_valor de 0.012 queda demostrado que Aplicación De Un Sistema De Seguridad 
Y Salud Ocupacional Reduce Los Índices De Accidentes En El Trabajo En El Área De 
Mantenimiento Hidráulico De Pozos Y Reservorios En El Distrito De Los Olivos-2018 
ya que se ha reducido los índices de frecuencia 
 
3. Respondiendo al objetivo específico severidad se determinó el nivel de significancia con 
un P_valor de 0.026 queda demostrado que Aplicación De Un Sistema De Seguridad Y 
Salud Ocupacional Reduce Los Índices De Accidentes En El Trabajo En El Área De 
Mantenimiento Hidráulico De Pozos Y Reservorios En El Distrito De Los Olivos-2018 





































1. Realizar un seguimiento continuo para seguir controlando y capacitando a los 
trabajadores con el fin de mantener un adecuado estándar de seguridad y salud 
ocupacional para reducir los índices de accidentes en el trabajo en el área de 
mantenimiento hidráulico de pozos y reservorios, así mismo se debe continuar con la 
concientización a los trabajadores sobre la importancia de la seguridad.  
 
2. La empresa debe adoptar un comportamiento colaborador con sus trabajadores, con 
actualizaciones extranjeras sobre seguridad, mejorar los equipos de seguridad. 
 
 
3. Comprometer a la alta directiva como a las gerencias, de consolidar el trabajo en equipo, 
evitar las jerarquías y conseguir un mejor clima laboral, con este compromiso en el 
momento que se realice otra línea base los estándares tendrán una mejora continua, ya 
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Objetivo, Principios y Definiciones.
PROBLEMA ESPECÍFICO OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICA
¿De qué manera la 
aplicación de un sistema 
de seguridad y salud 
ocupacional para 
reducirel índice de 
frecuencia de accidentes 
en los operarios en el área 
de mantenimiento 
hidráulico de pozos y 
reservorios en el distrito 
de Los Olivos-2018?
Determinar si la aplicación 
de un sistema de seguridad y 
salud ocupacional para 
reducirel índice de frecuencia 
de accidentes en los 
operarios en el área de 
mantenimiento hidráulico de 
pozos y reservorios en el 
distrito de Los Olivos-2018.
La aplicación de un sistema 
de seguridad y salud 
ocupacional reducirá el 
índice de frecuencia del 
accidente en los operarios 
en el área de mantenimiento 
hidráulico de pozos y 
reservorios en el distrito de 
los olivos-2018
Frecuencia
¿De qué manera la 
aplicación de un sistema 
de seguridad y salud 
ocupacional para 
reducirel índice de 
severidad de accidentes 
en los operarios en el área 
de mantenimiento 
hidráulico de pozos y 
reservorios en el distrito 
de Los Olivos-2018?
Determinar si la aplicación 
de un sistema de seguridad y 
salud ocupacional para 
reducirel índice de severidad 
de accidentes en los 
operarios en el área de 
mantenimiento hidráulico de 
pozos y reservorios en el 
distrito de Los Olivos-2018?
La aplicación de un sistema 
de seguridad y salud 
ocupacional reduce  los 
índices de severidad en los 
accidentes en los operarios 
en el área de mantenimiento 
hidráulico de pozos y 




¿Cómo la aplicación de 
un sistema de seguridad y 
salud ocupacional para 
reducir los efectos del 
accidente en los operarios 
en el área de 
mantenimiento hidráulico 
de pozos y reservorios en 
el distrito de los olivos-
2018?
Determinar en qué medida 
La aplicación de un sistema 
de seguridad y salud 
ocupacional reducirá los 
efectos del accidente en los 
operarios en el área de 
mantenimiento hidráulico de 
pozos y reservorios en el 
distrito de los olivos-2018
La aplicación de un sistema 
de seguridad y salud 
ocupacional reducirá los 
efectos del accidente en los 
operarios en el área de 
mantenimiento hidráulico de 
pozos y reservorios en el 














Es la adquisición de 
información sobre los 
efectos del accidente 
perjudicial en las 
enfermedades 








nacionales de calidad 
ambiental para 
accidente.
Define la severidad y 
la frecuencia como 
análisis estadísticos 
para mejorar y 
controlar los 
accidentes de trabajo
Se obtendrám datos 
de las fuentes 
primarias, mediante 
la percepción de 
datos estadísticos.





y el reglamento de 
estándares nacional 
de calidad ambiental 
para accidente 
aplicado a los 
operarios del área de  
mantenimiento de 
los pozos y 
reservorios del 


















Anexo 2: Validación de los expertos 
N
º 








VARIABLE INDEPENDIENTE:  Diseño e Implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional 
  DIMENSIÓN 1: Gestión Programa SST Si No Si No Si No   
1 
 
Incumplimiento Gestión Administrativo 
              




CAST: Cumplimiento de los AST 
TAP: Total actividades programadas 
Inspecciones Programadas 
              




CPI: Cumplimiento programa inspecciones  
TAIP: Total actividades inspecciones programadas 
Capacitaciones 





NCE: Número de capacitaciones ejecutadas 
NCP: Número de capacitaciones programadas 








VARIABLE DEPENDIENTE:  Índice de Incidencia del personal obrero de la empresa 
Constructora y Desarrollo CyF S.A.C. 
  DIMENSIÓN 1:  Incidencia Si No Si No Si No   
1 
 
Nivel de Incidencia 
              




TIE: Tipo de Incidente Encontrado 
TIT: Tipo de Incidente Total 
Índice de Frecuencia de Incidencia 





IFM: Índice de frecuencia mensual 



























Anexo 5: Firma de Experto Temático 
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